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D I A R I O N A C I O N A l I S T A 
Parte Oficial ie Guerra 
Parte oficial de guerra del Cuartel íknseal 
del Gtenei aíísiino eerrespondiente al día de h*yi 
E» el frente del Alfambra nuestras tropas 
han pasado el ^ío y Tendiendo briilantememte 
todas ías resistencias han avanzado en una pro 
fundidad de varios kilómetros, o upando posi-
cionas al enemigo que ha sido duramente casti-
gado, dejando muchos cadáveres abandonados 
en el campo. S t ban recogido muchas armas 
aut máti as y de repetic ón y gran ulimero de 
nunicioues que aun no h m bido • ontadas. 
bn t i sector de L i Serena cesaron los ata-
ques en migos a nuestras posici n s que c «nti-
DÚdn todas d í a s en nuestro poder. Hasti ahora 
se llevan enterrador 425 cadáver s enemigos y 
se ha i recocido hay üiez ametralladoras y gran 
número de fusiles. 
Salamanca, 77 de febrera de J93&. Segunde 
Año Triunfal. 
E L CONSEJO DE MINISTROS 
N U £ S T H A D E S P E 0 I 0 A , 
I %E\ Cduiar^da Vicente^ ¿ergio 
^^^OrDaneja, nombrado^ GoDer-
nador civil de Tenenie. 
i n n los trances de despedida, entre el empalago de 
las fiases bonitas y los apretujónos dei abraao 
insincero, queda melancóUcameate interpuesto, un si^-
no de iaterrogacióa que se clava, o debiera clavarse, 
en la conciencia. La adhesión y la lealtad se prome-
tieron 1 uuchas^veces, la colaboración generosa no dejó 
de reí nunca más que una simple expresión verbal > 
el paimoieo hipócrita junto ai parabién bianducho y a 
flor ae^labio, operan por un simple accidente de tiem-
po ese^iunruneo irritante, estreeño, cretmoide y mal-
vado de cuantos, sin gallardía y sin decoro, alejados 
del sentimiento de r'atna que debiera estar yajluodido 
a nuestra alma, pretieren saciar uu rencor y dar pcrül 
vengativo^! recelo^creado, porque sí, entre la atmós-
fera densa del c a f é^ el zapateo iaútil y vago sobre el 
asfalto brillante. 
^¿.1 escépdco curial^ del cuento ¿aldeano, en trance 
de despedí ia, contesta&a a las frases de e.ogio postre-
ras: Agiddtzco vuestros afectos y os conespondo con 
ios míos; después, al partir..; Y eusayando una congoja 
de picaro: Todos memimos, y en paz. Y los que des-
pedían, abotargados de vino y de chuletas,^aplaudían 
con eructante eutusiasmo. 
saaJNÍosjtios, porque tenemos una maneia joven y 
recta de ejercer el periodismo y una limpia y solemne 
moral nueva, no ensayamos ni ademanes cursis ni frases 
rebuscadas. Tampoco bebimos vinazo en el iestín. Por 
eso ai cabo de unos me¿es difíciles, de alegre tensión 
espiritual, de gustoso sacnticio, podemos decir con voz 
clara y sencilla, como siempre: Camarada f í c e n t e 
¿trgío Orbaneja: Por España y nuestra Revolución Na-
cional bmuicaiista, {a tus órdenesl 
¡ ^ ^ i ^ P a i a n g e iLspkñoia Tradicionalista de Leóni en-
contró en Vicente bergio üroaneja una virtud acaba-
ba de Falangismo. Y la Provincia, el hombre de reali-
dades y de neclius. 
^^iLntre la bruma densa y el tufo que nos empaña y 
envilece, tenemos vigor para auapar nuestro afánf 
Jorque sabemos que na de hacerse nuestia üevolu-
ción. 
iFrancol |F raneo! IFrancoI ¡jArriba Españall 
Fl ministro, señor Amado, informó amplumente 
sóbrela situación de )a Hacienda Nacional.-Se 
examinó el proyecto de la carta dejrabajo, que 
quedó pendiente de la redacción definitiva para 
su aproDación 
Nombramiento de altos cargos ministeriales y Gobernadores 
civi'es.-De León ha silo nombrado don José Luis Ürtiz 
de la Torre 
En «1 Palacio del Generalísi-
mo en Burgos se «alebró «i miér 
«olea pasado el segundo Conseje 
de ministro» del Gobierne Na-
eiotial, ai que conourrieroa ta* 
dos ios stinistres del nueve Ge-
bierno. 
Al mediodía llegaron a la vie-
ja eapltal castellana los minis-
tros de Justicia, Educación Na-
cional y Orden Público. 
LOS KMBAJADORBS ALH-
MAN B ITALIANO VISITAN 
A LOS MINISTROS 
Los embajadores de Italia y 
Afemaoui visitaron al ministre 
interior Sr. Serrano Suñer, 
c u u el qud conversaros duraste 
ÚU ¿ran rato. 
Pur su parte, el minislro de 
La mayor parte del tiempo, de la Guardia Civil, general Fer-
dijo, la ha eonsumido el minia- sándee Pérez. 
t r o p a s , a r r o l l a n d o b r i i í a n f í s l m a m e n f e a l e n e m i g o , h a n r o t o d e n u e v o 
e l f r e n t e d e l A l f a m b r a y h a n p r o f u n d i z a d o v a r i o s K i l ó m e t r o s 
Los rojos fueron durísimamente castigados, dejando en nuestro poder muchosfeodáveres^ 
y gran cantidad de armas automáticas y municionas 
Con el brazo en alto, como 
siempre, U saludamos 
/afortunadamente, p ira España y para nosotros—y 
4 * - a l decir nosotros hacemos mención de cuantos 
tenemos el ánimo resuelto para hacer la Revolución 
que conduce el Caudillo—el periodismo, en estos 
trances de despedida, tiene que producirse ausente de 
prejuicios y de ditiramboi, para elaborar afirmaciones 
precisas de recuento. No en balde la eficiencia de 
nuestro modo de ser ha de buscar un ahorro de adje-
tivos y un cortante desprecio para los recelos. 
Si siempre hemos sabido kvantar el brazo con lla-
na satisfacción y Iraterno n speto ante tu presencia, 
camarada Vicente^ergio Orbaneja; si siempre te en-
tregamos nuestra lealtad y te prestamos—en la forma 
que sabías pedirla—nuestra colaboración, ahora que 
par voluntad dei Caudillo cesas en nuestra provincia 
para cruzar, en elsacriñcio de tu misión¿ios caminos 
de Jb-spana y las pddieras singladuras de nuestra ruta 
de imperio, ahor** taaibien, camarada ¿ergio Orbaneja, 
con el brazj en alto, te saludajus, para agradecidos, 
en esta hermandad noble y coastructiva de ia Falan-
ge, epilogar los meses difíciles que has vivido entre 
nuestros riscos y nuestras parameras, por estos cami-
nos benditos que de cuando en cuando terminan y se 
quiebran en ia bruma densa, que la ciudad elabora 
tristemente con tufaradas de caie y kedor de desocu-
pados. 
Esos pueblucos^ calcinados de la Montaña, y sus 
campos tnstes^y sus gentes misérrimas, saben algo de 
tí. Y las piedras infoimes^de ia Cabrera gque van a te-
ner, porfctu voluntad, ia alegría y la redención del 
camino. Y la cosecha próxima del valle del Bernesga, 
lleva el grano de tu tesón. También ios niños, estos 
infortunados niños de #la Miseria, dei Odio y de ía 
Guerra, qae comen y juegan > sonríen. Y eHabrador 
que sicmte el sosiego de una protección que anunca 
tuvo. 
Y una valoración, exacta y exigentc^de la camisa 
azul. Afuera, lejüa de nosotros y de tí, queda lo^peque-
&©, lo desvaído, lo de antes. 
Con el brazo^en alto, como asiempre, te saludamos, 
i c acompañando estos meses agridulces y diííciles de 
León, algo quo para u es atemore un eaumuio y ^un 
afán: .Nuestro gmo de^ íervor por ei' Caudillo y por 
nuestra Kevoiucion; j inKraií . i . ILO^ANAIÍ 
tro de Hacienda, que eou ampli-
tud extraordinaria informó al 
Consejo de la situaeión actual 
de la Hacienda Nacional. 
LA SITUACION DE LOS BS-
PAÑOLES RESIDENTES BN 
E L EXTRANJERO 
Vambién se ocupó ei Gobier-
IKJ ctw ia aitaación anómala de 
iu« ©tpañoiee residente «a ei 
extiunj«ro, que deben residir ea 
la zona liberada, acordándose 
ciertas noimaa a seguir para 
asegurar su reintegración a - la 
España Nacional. 
Ha sido señalada a estos efec-
tos una ponencia compuesta pel-
los ministros del Interior, Edu-
Bducaeión Naoional.—Reetor 
áe la Universidad de Vailadolid, 
D. Julián liarla Rubio. 
NOMBRAMIEffTO DB GO-
BERNADORES CIVILES 
Han sido nombrados: 
Gobernador Civil de Sevilla, 
D. Pedro Camero del Castillo. 
De Coruña, D. Juiiáa Muñoa 
Affuilar, 
De Teaeiife, el que lo era de 
León, D. Vieente Sergio Orba-
aeja. 
De Leóa, D. 
la Torre. 
José Luis Ortiz 
Asuntos Exteriores, general1 cación tracional, J»stieia y Or̂  
Joi-dana, recibió la visita del ̂  den PúblieQ. 
Tres j telefonistas coa-
decoradas 
^Ji^a.—Ayer ma&ana w 
^ifcbió un bcio punonco pa-
»* imponer u meaalia ael Me-
i i 0 i*11*** • icñor i ta i 
^ p U a d a » de tciefonoi, por 
*CII^CIOII cetucadiiimd 
^aaaao ios «.laques violento» 
H^tios rojOK hicieroa a Fc-
«arroyt. 
8cncrti don Gómalo 
impuso esta arta recom 
Us 
gwu», otorgsaa por Cawu 
Sortea de I zU casas 
baratas 
Sevilla. — En la primeia 
•emana de Marzo, en un tea-
tio de esta localidad, te ce-
lebrara el sorteo de 130 casas 
de reciente eonstrnccion, eu« 
tre los oDreroa se vilanos. 
njta obra mr gua, en ia que 
se tr*oaja activameme, ocu-
pa a diario a 1.500 obreros, 
y hay invertidas en ella más 
de nueve mirones de pesetas. 
l A f f i b a 
î jnbajador alemán, con quien 
cambió impiesiones en una lar-
ga y cordial entrevista. 
¿ u u Mirf^STKO DE INDUS-
i'RIA Y COMERCIO INSTA-
LADO DEFINITIVAMENTE 
E l ministro de Industria y 
Comercio Sr. Suances, se traa-
iado con todo el personal de su 
ministeao al edificio en que de-
.̂uavamente ha quedado insta-
âdo el ministerio» 
E l Sr. Suances recibió algunas 
visita* ! [ J ^ á M 
^^^GADA DE LOS MINIS-
TROS 
las cuatro y media de lv 
carde empezaron a llegar al Pa-
IUC.U cií*i Generalísimo, loe mi 
"datioB, haciéndolo en primer 
lúgar el de Orden Púbhco, ge-
Ueral Martínez Anido, y con >«-
caau intervalo de tiempo, todo» 
ios demás» 
UÜS operadores einematográ-
ficos de F. E . T. de laa J.OJí-S. 
y de la Casa FOX, rodaron Na-
nos metros de película, a la ea-
trada del Jefe del Gobierno. Di-
chos operadores rodaron tam-
bién varias escenas a la llegada 
de los difeieates miembros del 
Gobierno. 
A LAS CINCO DE LA TARDE 
SE REUNIO E L CONSEJO 
A las cinco de la tarde aproxi-
madaaiente quedó reunido el 
Consejo, durande esta reunión 
kasta las dles y asedia de la no-
^ • H ' • : ' - ^ . ^ 
titu MiNUBYRO DEL IrriUi-
xwiUic, SR. SERRANO SUÑER, 
lAVUÁ'XA REFERENCIA DE 
LO TRATADO 
A ia saüüa del Consejo, el se-
uoi Serrana Soñar facilitó a 1c* 
compaaeres Se Prensa reíerem 
oa de lo tratado em él, maaifes 
uû úp (¿ae n había eatamiaado 
ü ESTAONES ECONOMICAS 
lambien se nombró n n a po-
ÜCXXV-X* pcu .é . organizar un glaa 
u e reeuiuracion y ordenáéion 
oconomica, muegiaíia por el ge-
neral Joi-dana y ios Sres. Suan-
y Amado. 
Ei Consejo aprobó también 
unas normas para la distiibu-
cióñ mensual ae fondos. 
i vü, GIMEN INTERIOR DB 
MINISTERIOS 
Se aprobó un decreto relativo 
ai rcgmien interior de los mjnJS-
tedios üe Obras Pubucaa, Asun-
IOS Exteriores y Orden PúbücO. 
i&L JURAMENTO DE MAGIS-
nvAiX>S Y JUii,CES, REoiA-
BLECIDO 
oe aprobó también otro de-
ci-eio del ministerio de Justicia, 
i-estableciendo el ti adicional JUT 
ramento de jueces, magia irados 
y secretarios judiciales. 
NOMBRAMIENTO DE ALTOS 
CARGOS MINISTERIALES 
Ministerio del Interior.—Jefe 
de los Servicios ¿racionales de 
iieneucencia, D. Javier Martines 
de Bedoya. 
Jei« do Servicios Nacionales 
de Turismo, D. Luis Bolín. 
Asmitos Exteriores.-Jefe Na 
cional de Asuntos Administrati-
vos, D. Viséate González AT-
nau. 
Jefe de Polítias Bxterior y Tra-
tados. D. José Lanaecae Alien-
desalaSsr. 
Hacienda.—Jefe Nacional del 
Tesoro, D. Aquilino Loís. 
Jefe Naaioaal áe Aduanas, 
D. José Díaz Cordobés, 
Agrieultura.—Jefe Nacional 
de Reforma Bceaómiea y Social 
de la Tierra, D. Aafiel BKTÜla 
Dorroasorva. 
Justicia,-Jefe Naeiaffld ds 
CÍ pioyeeta de la caria de Traba! Asuntas Eclesiásticos, D, Ma-
jo .que queao sobre la mesa a las nano Fui? Doliera, 
eiaccos de la redacción definiti-i Ob*as Públicas.—Jefe Nació-
va para su aprobación, que se-' nal de Candaos, D. Luis RedH^ 
rá segurameatg en el ptxayino 5 guez Araago-
C ^ i j f l , ' ' Orden P ú J a t o b P B l o M 
uiia preocLip«isiün 
p i j a u o i O i a i olí toua la p ü i i t i C ü 
u u w . a i o dwinoCrnuca: î a a«j 
eiavár ai pawüio maienai y 
e^puiiuaimenio; la ae capaci-
L a n e níicienaoie apeo para laa 
Olías e m p r e s t o üe auiogober-
n a c i o ú , ia db dotaiito—Aüego 
ae aau&Lecn¿¿ sus nccesiua-
ucs ecoaomicas—uá una agu-
ua ebpi^tUM.iiUaid, de una ex-
qiafaui b u a M ú i a d a d artística. 
Jtua ebuui eondiciones, el pj**-
OiO, supe^uoLituo ue lan reie-
viuiLca preaüaa, ei iioeraijoiao 
y la d«aiociTacia—aodriaas 
»oniXüaae oe este niño horóa 
e insatiaíeeho—eoitarían laa 
andaderas een laa que le tie-
aea sujete y éate—mayoiía 
piena, eivismo, ciudadanía, 
pioieLaiiado oonscieme—aua-
ncaria «a propia vida, mieiv 
tiaa sus mentores, cumplida 
ya su raiaion hibiorica, aee-
aparece-ian en su osu-aciamo 
Vwiû uaiio y p*i^;uco... 
...¡ i esto, s« uespertúl... 
Porque después ae un tan 
largo paréntesis de libre en-
sayo c o m o en â spana obtu-
vieron las veauues dei fuego 
sagrado de las ideas libera-
les, nos eacoairamos con que 
ni ei más leve atiabo de ca-
pacitación, di exaltación es-
v-s 5eiiüou_i)u*,a artisti-
trea y meaoo de reconocimien-
to de su madurez ética—que 
es lo fundamental—supieron 
inculcar ea est* pueblo al que 
haiayaroa fiara explotarlo. 
Y si ae exunioad las de-
mostraciones de su altura ar-
tística ea cuantas expresiones 
de Arte tieaea Ingtx en 
Leda... 
Y es que los que manejaron 
el gobernalle de la política 
pseude-i epublicana, sabían a 
le que iban. ¡Y al pueblo, que 
le sarta ua raya!... 
Seguimos dustrozandu divisiones 
imemacionaíes 
rranco 
r r a n c o 
Franco 
Brillaatísima ka sido la jorna-
da rcaiizada ayer por nuestras 
tropas en el trente dei Aiiam-
ora. xvíejorado el tiempo sensi-
blemente y con una e«umuuie 
elevación de ia temperatura, 
las tuerzas del Ejército ÍNacio 
nal reanudan su viril eaipuje 
axroilanau ai enamî o y iievaa-
do a Cebo el Uiunmi avance 
que se kabía seA»iaao pot ei 
ui.nuo. 
j.a orilla oriental dei rio Al 
lamora ka sido rebas^ua «a va 
nps kilodietros, rompiéndose c 
trente enemigo por tres buî a 
auerentes bicauo impotente* 
los catuerzos dei maltrccko ejei-
cits rojo para evitar nuestros 
avances. 
Aunqne al comenzar las ope 
raciones de ayer la niebla k*bia 
descendido sobre el Urreao, 
comenzóla preparación aii.ii.e-
ra, inteligente y eficaz como 
siempre, al despuaur ia pii|íi« 
na. Al comenzar la tarde y tr»s 
de una formidable intervención 
de la avicióa nacional, nuestras 
tropas se lanzaron al asalte de 
las posiciones ^enemigas, des* 
üordándolas y persiguiendo a 
los rojos en su precipitada bui 
da, desconcertaaus por ia ex 
tentioa y envergaoura Ue ia& 
operaciones que nuestras tropas 
nevaban a cabo. 
tÁ enemigo abandonó infini 
Qad ae muertos, iii que no tu 
Vo tiempo para amr, cayó pri-
fionexu de uueauaa tuerzas que 
a la dora de cerrar nuestra eau 
cióu eootieúaa Uivalai m mar-
Crónica de la moche 
«ka por la enorme abei tura qu§ 
ka quedado ayer «a cífrente 
enemigo. 
Mucues de las unidades que 
kan tomado parte ea las opera-
cioaes, no kan dado todavía el 
numero de bajas y prisioneros 
eausadoi «i enemigo. De los 
aatoa outen:üus puede asegu-
rarse que aquellos pasan del 
aiê iv> uauar y todos coinciden 
en aa.max que los cadávetes 
no soá come pudiera creerse de 
milicianas cacaianas y levanti-
nus, sino de lornídos moceto-
nes del noite de üuropa, en cu* 
yas ropa¿ uan s.do kaiiados do* 
cumcaios extenaioos a nombre 
de apealaos extranjeros, como 
Dupvmt, Wanssoa, Willis, etc. 
Uau de ios soiu^dos de cier-
ta unidad de primera linea, en-
tregó a les periodistas —para 
que éstos se los enviaran al 
crcaúiaiisimo— una respetable 
cantidad de biLetes norteame-
ricanos hallados en ios bolsilloi 
de uno de los cadáveres ene-
migos. 
La nueva España 
trabaja 
b i bao.-Ei ü .bémadoi r Ci 
vi l lia mamíeaiftüo a loa pe« 
aoOÍ.tas, que ea breve, em* 
pezaia i« i t coas i race ióa d i 
í^aoa les pu.bioa báibar«« 
uxtíaie asoittdoá por 1M hor^ 
4M xojoiepar«tiil«a% 
'»W»A»-V. ' . r>««&»3ie aoGiai*. *w,>»í¿#iwwírr: 
Viernes. 18 Febrw, 
Noticiario del Maestro 
Maestros propietarios que*A'marra González, María del 
soú repuestos tu sus cargos J Car mea Fernández Colinas 
S>r Orden de U Comisión de Manuel Barno Valcarce A n ultura y Enseñanza de fecha geUna Bernardo Alonso'y Es-
5 de octubre de 1937 y a pro-lpeianz^ Pérez 
puesta de la Comisión D;pu 
i adora del Magisterio de esta 
provincia: 
María Isabel Maxote Di-'z, 
de la etcuela de Cacabelo?, 
Sección Graduada; Marina 
Gullón, Cae»b•ios, Sección 
Graduada; Rosa Rodríguez 
González, Campaaaraya, ai-
fias; Tomasa Bieadata Alva-
réz, Lil lo de Fabero, nifiás; 
Benilde Tetrón Mendafia, Fa-
bero, niñas; Marcelina Caba-
llero, Sobrado, niñas; Simón 
Cortí, Pereje, mixta; G'oria 
Teijón Laso, Trabadelo, ni-
ñas; José Teijón Laso, Para-
da de Soto, mixta; Olegaria 
Laso, San Fiz do Seo, mix a; 
Feliciana Cist io Pastrana, 
Sánchez, se 
presentarán el día 21 del ac-
tual ante la Comisión provin* 
j:ialde Provisión de Escue-
las, a fin de proceder a la 
elección de )ai misma*. 
| Don Jesús Fernández Ca-
bal se reintegrará a su cargo 
de maestro provisional de 
una Sección de la Escuela 
Graduada de niños de La Ba-
ñeza pDr encontrarle desem 
p?ñ9ndo dicho cargo en la fe 
cha de su cese y seguir en la 
actualidad vacante. 
* • • 
I n la sesión celebrada por 
la Comisión el día once del 
actual, fueron hechos los si 
guiantes nombramientos: Do 
Paradela, mixta; Manuel L ó - i * 1 f1?11» Lúquez Cuervo, de 
pez Gsicía, Valle de F i n o l l e - i ^ J ™ 1 » Para l* escuela mixta 
do, niños; Fernando SotoáJ€ ni*t*\ de la Vega, por ha 
Vega^AmbRsmtstas, mixtf;f^er 81(10 desplazada de la de 
Jesús Lago Lép'z^ La Faba , | ^ , t e rSa» Por rehabilitación 
niñes; Felisa Pérez Carreflo, !SC la tltl»l*r y doña Lorenza 
Toral de los Vades, niñas; ^ant08 Gutiérrez, maestra del 
Francisco Santos Román, Tm-i? ** Profesional, para la mix-
ral áe ios Vados, niños: Car-íta dc Villanueva del Camero, 
por haber sido desplazada de 
la de Mansilla Mayor, por re-
habilitación de la propietaria. 
Ha sido nombrada maestra 
suitituta de Represa del Con-
dado, doña Eicénída Fernán-
dez Bayón, con el haber 
anual de 1.500 pesetas. 
F. E. T. y de ios i . O. IM..$. 
Sercién Femenina 
DELEGACION LOCAL DE FLECHAS 
Se convoca a todas las afi-
liadas de 8 a 15 fños para el 
próximo sábado 19 del co-
rriente, a Iss siete de la tar-
de, con el fm de darles a co-
nocer el plan ds trabajo y de-
porte, que, de conformidad 
con las normas aprobada! en 
el Congreso de Segovia, bajo 
la presidencia de nuestra Jefe 
NacionaV Pilar Primo de Ri 
vera, ha de empezarse a des 
arrollar el 24 del corriente, 
en los locales de esta Delega 
ción. 
Porque contamos con la 
disciplina v buen deseo de 
todvs Jas flechas, excusamos 
la advertencia de que serán 
debidamente sancionadas, si 
no asistieran a estes actosi i 
organizados, precisamente, 
en beneficio de su formación 
moral, intelectual yíísiGa. ! 
Por Dios, por España y su 
Revolución Nacional Sindica' 
lista. i 
¡Arriba España! 
¡ A r r i b a E ^ P H M ! i 
¡Arriba España! 
pago 
r " 1 i ! ' D " SE TRASPASA por no poderlo atender • 
£ 4 U a t e r a S a i C Muy acrecUtado y con numerosa y buena 
^ clientela. Se darán facilidades de 
(AntlgUO Marina) 46 L a BiífcZa a persona solvente o con garantía. 
Para informe?, en el mismo c f̂é o, en f eón, en 
«El Guante Blanco». Pérez Galdós, 7 
los Pérer Bellc, Viílaíranca, 
núm. 8, r iño*; Lucio García 
Ber tá ide r , Yaituille de Aba-
jo, aiftes; Eusebia Ruipérez 
Trobajo, Rodicsmo, niñas. 
Se participa a ios compren-
didos en la relación que se 
remiten a los Alcaldes las ór-
denes de reposición y por el 
mismo conducto las comuni-
caciones de notificación a los 
interesados, en las que se 
kaiá constar la fecha con que 
se reintegran. 
• » • 
Maestros del Grade Profe-
sional que son repuestos en 
sus cargos por orden de la 
Cemisim de Cultura y Ense-
ñanza de facha 5 de octubre 
de 1937, y a propuesta d¿ áa 
Comisión Depuradora dei Ma-
gisterio de esta provincia. 
(Después del nombre va la 
promoción a que ¡.ertenecec). 
Luisa Fernandez González, 
primera; Victoria A) marza 
González, i d ; Jesás Fernán-
dez Cabal, i d . ; María del Car-
men Fernán lez Colinas, se-
gunda; Manuel Bi r r io Yalcar-
ce, i d . ; Angelina Bernardo 
Alonso, tercera; Isperamza 
Pérez Sán thez i d . 
Por no estar adscritos, en 
la actualidad, a escuela algu-
na los maestros Luisa Fer-
nández González, Victoria 
Una crónica de «Justo Sevillano» 
El generoso rasgo de un alfér ez 
provisional 
Salamanca.—Por la eoiiso- de-la mitad de su ppga, o 
ra Radio Nacional se dió lec-^ sean 208 pesetas, desde el 
tura a la s gaiuste crónica de ĵ mes próximo y sucesivos, 
«Justo Sevillano»: íh^ata final de la campaña, pa-
«Una de las revelaciones ra que, dividiáa eitdos partes 
de esta guerra, me decía ufl ' igmies, se invierta en s^tisfu-
es el Alférc z ¿ cer una 
• • • 
El Rectorado de Oviedo re 
habilitó en su carg© de maes 
tra propietaria de Sésamo a 
dota Carmen Lazo Collantes. 
A partir de primero del mes 
actual, los habilitados de los 
partidos de La Veci la, León 
y ViUafranca dei Bierzo son 
ios siguientes: Partido de La 
Vecilia, den Jerónimo Mufiiz 
|de Ponga, maestro de Ja gra-
duada de Cistierna, partido 
áe León; don Márcele de Ce-
lis Gi l , maestro de niños ue 
Armunia (Barrio Canseeo), y 
partido de Villafranca dei 
Bierzo, don Constantino A l -
varez Alvarez, maestro de la 
escuela de n 'ños de Carrace-
delo. 
Doña Hortensia Rubio, viu-
da dei maestre fallecido de 
San Lerenzo, D . fiduardo 
Fernández, selicita la pen-
sión que le pueda correspen-
der. 
Contra las persecu-
ciones religiosas en 
Rusia 
Como es sabido, en Rusia 
se ha desatado una nueva 
ola de persecuciones religio-
sas. Cou-cide con la entrada 
en vigor de la nueva C .msti» 
tación, que, a los ojos de los 
ingenucs, prometía una nue-
va era de mayor libertad. 
El Metropolitano Esteban, 
el más alto dignatario de la 
Iglesia cr todo xa bÉlgara y 
miembre de i Movimiento ecu-
méaieo, acaba de puDlicar en 
eljperiódico de Sofía, á t o v , 
ua vibrante llamamiento en 
tavor de ios eclesiásticos or-
to dexo? ruaos, más persegui-
dos que nunca por el gooier-
no de ios soviets, t i Metro-
politano demuestra ame iodo 
la inanidad de las acusaciones 
hectoaa por la G. F. U . con-
tra eses eclesiák ticos: convi-
vencia cen los troukistas y 
pan la Uestape, etc. Los 
miembros del clero ruso, di-
ce, ha a probado con su acti-
tud qu¿ eran completamente 
extrañes a toda preocupación 
pulitica. 
«Expresamos abiertamente 
nueatte hon«r , pro i ig ie el 
Meírepoliésn», j-or esta opre-
sión sin prececemes dei alma 
rusa, ce ia ce nciei cía y de la 
percona idad de ios ciudada-
acá ievié icos. Apelamos a 
toocis ios pueblos civilizacos 
de Europa y América. ¿Quién 
no recuerda la agitación fo-
mentada en el muada entere 
cuat do fueron ejecutados dos 
bandidos ita ianes? Y hoy 
ele, aun no se ka comenzado 
a ptrs .guii a ios judíos de 
Kumatib, cuando en Inglate-
rra y Nsrteamériea se elevan 
ya protestas enérgicas. 
Aaera bien, lo que pasa en 
R u i u no es solamente la t i -
rarla más tei rilale, sino que 
coLSiuuye una amenaza para 
toda la Humanidad. Es hora 
j a de que el mundo cristiano j 
ilustre amigo. 
Provisional. Es ia gran revé-
lación de nuestro Ejército. 
Muchachos de la case me 
dia, que constituyen una de 
las grandes reservas morales 
de t paña, verdadero poder 
moderador de todo exceso de 
iuterpretacióa materialista, 
han acudido al servicio iste-
igente de las Armas. 
jLa España de Franco cuen 
Veinte años de Historia Fspañob, 
llevados al cinematógrafo 
ta con un formidable Ejército, | recimicDt0 de| goldado, bata 
del que son flor de heroísmo 
los aiférecei provisionales £1 
seldado ha encontrado sus 
conductores inmediatos, en 
esos muchachos qu¿ consti 
luyen una aristocracia natu-
ral, selección de los mejores, 
en breve espacio de tiempo 
adiestrados en la técnica cas-
trense, con virtudes de vete-
rasos desde el primer dia. 
De la bien hallada paz de 
sus hogares, del tranquilo 
ejercicio de sus profesiones 
iiperales, de los oancos uni-
versitar os, pasaron ai caupo 
de hatal-8, donde la guerra 
tiene toda la cruenta comp>i-
eacióa de Jos modernos me-
dios de combate. 
Moy me emociona el rasgo 
de uno de esos alféreces, y 
pensión mensual de 
104 pesetas, durante dicho 
tiempo, a las familias más ne-
cesitadas de dos soldados o 
cabos de cua'quier Arma o 
Cuerpo, muertos en el frente 
de Teruel. 
Quienes opfen a dichas 
pensiones f ingirán escribo a 
mi autoridad, antes del día 
28 de los corrientes, expre-
sando la fecha y luisrar del fa 
ISOL D E E S P A Ñ A 
¡Más que una película!jEs la vida de nvestra PatrH 
Desde../El^Gobieru© llamado Nacional, dc Maura 
Hasta.. . El Glorioso Movimiento Nacional. 
. Escenas únicas de la zona roja, de crudo y sorprendente realismo.— 
Milicianos rojos en marcha hacia el frente de Aragón, con Durrui i a la 
cabeza.—Cárceles >ojas5 algunas flotantes, con los presos de dereckas.— 
©esfile de-organizaciones marxistas con puño en alto. 
No es esto todo. Veféis lo que nunca esperabas ver... 
ESTRENO: sábado, 19 de febrero de 1938 (Segundo Año Triunfal) 
TEATRO A L F A G E M E 
•^•s<*r'rwnr3»'v>r. 
116n o unidad a que pertene-
cía, parentesco que le muía 
con los solicitantes y vecin 
dad y situación ecenówica de 
é tos, esta última certificada 
y detallada por la autoridad 
de lá localidad». 
El heroico general Moscar-
dó, al dar cuenta del ras£o,ha 
hecho pública la carta que 
dr ige a quien tan bello gesto 
ha tenido. 
A continuación leyó el 
locutor las dos cartas alu-
didas, terminando la crónica 
con la siguiente gloss: 
«Así renace España. Ei Ofi-
cial psrte su pan con el Sel- j 
dada en ejercicio de virtudes, 
por cristianas, autéalicamen* i 
GftRME Áutomóvilss 
á s í a a ó B c i é 
Independe acia, Ü 
Burgo NneY», t 
ftceeioríos en general 
p-ase y reparaciones 
Teléfono I d l l 
Teluiíono !T2« 
mmmiammmis&aammaamammmm 
P A S T A S P A R A S 6 P A 
ndus t r i a l Leonesa 
Telétono 1128 Apartetd# 28 
X i S B O I s T 
Un socialista acusa 
El conecido a i f i t ado del 
a!a izquierda del partido la-
borista irgiés Mr. Jenh Me 
Gorern na regresado de su 
viaje a España roja, muy des-
ilusionade. Verdea es que no 
quiere saber nada del gensrai 
ir raneo. Pero en Catalufla se 
ha podide dar cuenta Uei te-
rror comuaista de i a checa 
contra sus amigos loa anar-
quistas, sindicalistas y trots 
kistas. Asegura que el Go-
oierno nada puede contra la 
Checa. Me Govern ha publi-
cado un folleto titulado < Te-
rror in Spain», que termina 
con las siguientes P^abra*: -f 
es»! el socialismo significa V 
lo que Moscú impone, no 
quiero saber nada del socia-
lismo. £1 socia'iamo por ei 
cual yo trabajo tiene que dar 
libertad a los trabajadores, y 
no imponerles la tiranía. Yo 
me levanto contra todas las 
tuaiila*. Los obreros de 
giaterra-tienen que elegir en 
iré el terror dei Kommtern y 
la iiberUd de* socialismo.» 
Deide luego, otri sson ios 
planes de los sociaiiiUs es-i 
panoles, f uts de los sociaiiS'í 
tas es t i plan recientemente! 
ideado de castigar a los tra-1 
te españolas. 
El Alférez Provisional es la" 
quierp contribuir a divulgarlo. juveatud áe ja mejer E8 aña! ¡ 
Ketieja como se interpreta en ^ g ha puesto en pie, j ¿ ¡ 
la nueva KspaAa ei sa*to de- & Ia ¿mera d,e Buí e ^ i a 
her de soadaridaa que iiga a 8 w n d « t e , en cuya cima el 
con indestructiPlcs lazos a CMdiUo eB' de 
CUSf , ía8 virtudes castrenses, fundi-soidado hssta el gene ra l - ^ag con jas ciiidadaji|| como 
ofrecen su r ú a por la Patria, l ei A,férez Prov¡,ioDal'e8 eil É 
cara ai enemigo. ^ .{carnación de las virtudes c i - l 
He aquí cémo se recoge el vile3 ^ Ta h# h(;roi 
rasgo de un alférez provisto- de la ^ r r a t(en,n manif<;g 
nal, en nota íactataua por c taciÓEft mil¡¿ ciaiient0 dcl 
txcs ienüaimo señor g ^ e r a i i E i t | l á o n u , v o hdmbres 
j tfe dcl (Quinto Cuerpc ae 
Ejercito de operaciones! 
*Ua aiféiez i e i Ejér. ito ce 
JLÁ 
t ^ M T i f ® 1 # AJÉ'A 
IHIlUillllllUUUMIUUIilülUIHII 
« e n . 
variados y eiroekales 
M S N W S 
a pesetas 
owx "río 
m i k̂ mo V E G A 
¡Presente! 
Caiste en defensa y rein-
vindicación de ios derechos 
" de Dios y de la Patria, m vida 
25 años la entre-f 
{gastes, con tu cuerpo d e a t l e - ¡ 
ta, a la tierra, para cimentar j 
ei Imperio naciente, pero t u ] 
aima limpia, que se r¿tie)a en 
tu carácter, y sobre todo en 
^representativos, por igual de 
e rraman la sangre en servicio 
. del ideal, y partan el pan y el 
, haber con el So dado, como 
. ese admirable alférez de qaien 
leí heroico defensor del Alcá-j. 
• z.̂ r hs hecho tan cálido elegió, 
en su cana abierta». 
JUSTO SEVILLANO 
FERRETf RIA 
al por mayor y detall 
Martínez y Gasas 
Ordoño I I , número 18 LÉON 
MATERIA i CS 
á% construcción 
(S. en C.) 
Telé fono 1520 
E S TAR DE», carta al Consejo 
La furia zoológica | de h Sociedad de 
las Naciones París.—En L'Ere Nouvelle] 
tu corazón, CJU amella aic- |dcl lü« ha¿*m08 arUculoj 
gria que era consecuencia aelac^r^a úe Üspaña. | ^ Oficina permanente de 
(5una viaa sin remordimientos, I 1 « t a s e en é;, entre otros Ta Entente Internationale An-
J „ i s ó i o h a c i a C r i a t o q u e i i a v a ü o l ^ 1 1 1 " ' ^ 1 asesinato de don{ticommniste, de Ginebra, ha 
enlaCruzdesumiser icoraia-^?1117^8 Alvarez, c o m o ' 
re tsirecnarla contra su cora . iheSho rePre«entativr. 
zón, en místico aoiazo de re- i V™™**** el articulista: 
uención. I <i!'!,ta espantosa matanza 
Dos veces el piomo enemi-^ co,latltuye la más «xecroble 
go rozó m cuerpo, aüá en ios i vergüenza del Frente Copular, 
mas auro* de Vaidecksuilo y pu-s A* luna zoológica de los 
nes de 1937 y tantas otras), 
los representantes de un Es-
tido que foire'nta la guerra 
civil y la revolución entre los 
otros paises (véasn España, 
Francia, Brasil, Bulgaria, Por 
tugal, donde ia labor bolche-
vique acaba de ser puesta 
en evidencia); es ignorar de-
ronco * 0? mciê fci0« ^ < masiado ei orden moral «in ê  ?™4TJL Í A 0 ^ b i c d r c ! ^ e la Sociedad de las Nacio^ 
d asesmos ha sido velada por 
bajadores que no rindan ^0ÍpÍÍr r u f entusiaín^ nrr ia complicidad del Gobierno 
suucicnte Las sanciones por! i0*'1 tu ^réiü eütuSlw™0 Por y el envi ecimiento U i u . 
10a soLialutas ideadas Tan « l ^ f̂cU88» qac no se enfrio ni ^ C1 envilecimiento ce la jus-
k a c e r ^ * * - ^ a s . n i con la . .ticia, que en lugar de castigar 
un 
^ " q u e sean i J ^ t P ^ ^ ^ ^ ^ f i ^ ñ i u Í L ^ d n ^ d S 8 ^ 
cerno i«s érganes ^ c u ^ ^ i q u i e r a e n ia vista de ^ 
solicitan, t n adelante se tea-^m*#5caa<w' tíl «empre can- ^r€* ^ 
d r á u n a r m a formidable p a r a ! a m e tU4i cloiore8í 4010 S o r t ^ 
titanizar a toda la clase obre.fliorabaacuan00 veiaa l«" aJe-i w 
ra y para hacer a ca la oorerofnosí SÓAo Ie V1 iAorai cua,EMio 
en particular objeto de repre-!perQutts aA camaraaa Maiio y 
aquei camar¿da bueno, casi 
niño, que p a r ú i hace ya unos | - . 
pocos de meses; hoy, al en- W á 
centraros en la eterna Patna, 1 
las Naciones una carta 
ta, que dice: 
«La centésima reunión de 
vuestro Censejo se ha inau-
gurado bajo el signo de la in-




En la zana reja se h i n cen 
vertido eu fibricantes de ma-
me da. Con un pedfz^ de pa-
pel 5 uu selle en ge ma se 
nes no puede hacer obra via- ¿ " P ^ * * ** 8Mff f " * 
ble, ni subsistir siquiera. Dos coavertirsc en eilig#r D5 sa-
hechos concretan en cierta ^ ia ha f8arvido- q,ie 1,1 f,LiJ,la: 
manera la cegusra moral en . ^ J 1 ^ * » " * ,c ^ ' 
que la Sociedad de las N a c i o ^ ^ U n e d í 
ciedad de las Naciones e s ] s ^ ^ J m í ^ l ^ ( h s i t a de diez ¿ékt imos . AJÍ 
sembrío Algunos exper ímen- íd^Ióret ios de © i e b ^ M 
sanas cuando a ios dirigentes 
se les antoje. 
¿No es esto tiranía, y de la 
peo:? 
M. Bustamante 
BS ULB Cata«As 
Ml«MIASM T AUMAJIAI 
Fspaoialista «a «aferaaedadas 
•e ieTaate y e.tigm.tice . l o . l «««yiOSAS T UMTAIMS 
opresores del pueblo ruso yjCoiwaUa, de I I « l y de 8 a i 
de ia Iglesia cristiana., ILegión Vü, 6 LEON1 
se llama 
mora. 
habréis gritado: ¡Arriba Es 
paña! 
José Alon&o, prototipo del 
campesino leonés, cristiano 
viejo, aastero y trabajador: 
que Dios te tenga a su Jado. 
León, 17 febrero de 1938. 
I I Año Triunfal. 
LAUREANO ALONSO 
Y Diaz-C^Nsaco 
se dude de eiia. La Sociedad 
de las Naciones sufre hoy las 
proceso, fiagiao en todas sus f consecuencias de su falta ca-
ip i t a l . No ha querido ver el 
e l autor del texto transcrito' bolchevismo. Ha negado el 
Niceto A caiá Za-.f peligro que encerraba. En lu-
gar de organizar ia protec-
— " f d ó n de las naciones contra 
laU.R.S.S.y el Komintern, 
ha acogido a éstos en sus 
•conferencias, después en sus 
/Asambleas y en su Consejo. 
Ordofio ü , ntlmero I . prai.fHay Umites en las consesio-
MÜftfe r^es morales, incíuso poiíti-
— ¡cas , que no se pueden reba-
de ellos, 
^ Í ^ U " ^ de f Soeiedad de las 
su fe en ella, de miedo de que Naciones, en territorio suizo, 
Uimica Uemtaií 
lMMc«iú t am 
CASA. PmMiO 
ÜaMiier ia 
f cr ivmefia 
j
sar; se fué más allá 
al admitir en la Sociedad de 
las Naciones y en su Consejo 
a ios representantes de un ré-
gimen de sangre (ver los fu-
silamientos y las persecución 
un equipo terrorista bolche-1 
vique ha procedido al ase¿i-! 
nato de uno de s>s adversa-1 
ríos. Recientemente también, ' 
por votación popular, Gine-
bra ha prohibido la actividad 
del partido comunista porque 
obra a las órdenes de Moscü 
y persigue el derrumbamien-
to violento de las libertades 
suizas > 
Casas y solaras 
URGE COMPRAR de to-
dos los precios. 
Ofertas: AGENCIA 
C A N T A L APIEDRA 
León Teléfono 1568 
let, aparee do en «Mañana» 
de Barcelona del 32: 
«Uta vez que el fistade ha 
pueste en circulaciét los cer-
tificados oficiales por valor 
de una peseta y de eincaenta 
céntimos, y ei Ayuntamient* 
4c Barcelona ios billetes de 
quince y diez céntimas, q»6 
están muy bien, ¿no es Mora 
ya de que ne nos veam#« 
obligados a aceptar tante vale 
y tanto billete de «moneda» 
particular come se ostina» 
en hacer eircutar?» 
f a r m a c i a í 
DE TURNO 
h t ocho de la Roche a nueve 
| de la mañana: 




































Viernes, 18 d t Fdbrers 
La explotación del ha nbre HospiUles Militares de León 
i ; iorimond Bonte, diputado co los ciudaaanos cautivo», son ei 
munista por f&ris, pubnca uulpret io ae ia-conuiiuacion. ae 
articulo c u el número 2 / uei pa-1 resistencia imposiOle 
tjdjao, ue "Lt3i (Joirespunueuctü 
ü i i . e r n ü c i o i i ü i , órgano onoioáo 
¿ loiimona iáonie conunua su 
alegación: 
acerca-
uu lenguit cspauoia, 
¿a aeuua üe recono-
^jiueuuu uci munuo civinzauo a 
¡^-¡¿¿áutia icpuuucana, . 
• i^spaua uene namore. J^^H-
ua. uene n i o , exclama el aui,ux. 
^exacto, yaienes uénen nam-
i>ie y ii ' io z*01*- únicamente i u a 
puüit» vicumas ae ia ^_aa-^>-
¿>aaa. en ia ii«spana UDexaoa, la 
auunaaiicia y el comort paia 
-toao*" ios ciuaaaanoj» aun tma 
preocupaciun constante y taic* 
icanoaa notoria. 
HA autor prosigue su comui-
inrio aiucuenoo a uoiores x ^ -
r r u i i "tiue neva uno ae ios noni-
pitiá mas oeuos que la imagina-
ción de ios nombres naya poui-
ao encontrax: "Pasionaria", 
^sic;; esta mujer por cuyas ve-
sánicas exenaciones se cometie-
ron los criEtenes cur octubre de 
iy¿>i y se nan reiterado adoia 
en terrible escala. i¿i testimo-
nio üe la •"rasionaria" es invo-
cado para paitar ia situación de 
esa iiaiiiaoa Hispana republica-
na; "Tenemos dificultades que 
no quexemos esconder". "Tene-
mos enormes cantidades de na-
ranjas, pero nos falta liarina; 
tenemos mucho, aceite, pero las 
patatas faltan; tenemos mueño 
vino, pero nos falta leche." 
La confesión es elocuente. Pe-
ro lo que no dice la "Pasiona-
ria" es que esas naranjas y ese 
aceite y ese vino son arranca-
tíos a la población civil para ex-
portarlos al extranjero; qüe los 
artículos alimenticios, para los 
dirigentes rojos—hemos dado 
textos que lo adveran—sólo 
cuentan y son considerados ofi-
Comisión Gestora da Compras 
A N U N C I O 
"íiace í i io . Todas 
están sin luego. iNo nay carbón, 
r anan zapatos, vestíaos que 
aonguen, caizonciJ 
tas. 
las casas ^ . Debiendo procederae por 
esta Comisióa G¿atora a la 
adquisión de v i veres y artícu-
los necesarios para cubrir i - s 
^ " ^ m é c e i i d a d e s áe dichos Hoa-
t̂ ** pítales durante el mes .le« , r- i kilogramo xsmos que sucumoen a ia o n - : marzo próximo, y que a' final 
na giaciai y mortal aei viento ge detallan, cu>as cantidades 
soore ia 
ene. 
C o ñ a c — B e marca españo-
la y acreditada. 
Dulce.—En comervas de 
marcas acreditadas. 
Galletas. 9up iMn 
Gallinas.—Vívas y con pe-
so, con b u c h í vacío, de 1 250 
y no nay i e - |y condiciones, c«n arreglo a 
!os pliegos técnicos > lega 
ía i ta ae pan y ae carne e s . l » / se kaliará« de manifiesto 
lf>r ,. nlo f todos loa días laboiables, ¿de 
tciiiuie. . » _ . _ . . .̂ • . 
juunaux, negaao a i^spana, aon-
Ü a 13 horas, en la Secreta 
xooa peisona esta racionaaa, ? ^ de esta CoMÍSión e8ta5le. 
LO mismo en el Ejercito, iajcida en ¿ Hospital Militar 
aumonutcion es prumuva e m-» íiaii se invita por el pre-
suncienw. A ios soioaaos ¿es i a i j j ^n ig anuncio para baccr 
tan conservas y taoaco. [ofertas a dicha Junta; 'ascua* 
ndsecreuuio ae ia comedera-Jles serán adm'tidal hasta el 
cion uenerai .aei iraoajo x.confdia 22 del actual, a las 12 ho-
(ras de su mañana. Con pos-
terioridad a esta fecha, se re-
unirá la Comisión, para veri-
el o i a x i o ' f c i o n d e l martes^ 
j . i ue enero de i y ¿ 6 : 
'"ÍJOS víveres iaitan, 
uon casi faita totalmente. Jt̂ s Aceite de oliva,—I)e cali 
necesano, es nuestro deber, ayu ¿gd conocida por aceite vir 
aar ai xeavitual lamiente üe ios gen, con metí es de dos gra 
que luchan, no solamente para ldos de acidez, 
también para nos-} Arroz. 




Garbanzos.—De la última 
cosecha y de buena dase. 
Hu&¿o de vaca. 
Hueros.—Han de ser fres 
eos y con ua mínimo de 600 
gramos por docena. 
Jabón. J K Í Í« a 




Judias blancas,—De prime 
ra calida A. 
Leche de yacas.—Fresca 
de buena c a í i d a ^ j ^ { 
Leña. 
Lentejas.—De buena cali 
áad . 
M ¿carrones. 
A los pies da la Virgen 
del Pilar 
Recibimos la siguiente nota 
¿Quién ha dicho que León 
es trio y apático? León res-
ponde siempre que se le sabe 
iíamar. Una simple invitación 
del Sr. Magistral fué sufícien* 
te para que muchos cabaüen s 
y señoras leoneses dieran el 
domingo sus nombres a la 
nueva asociación de la Virgen 
ciet Piia»*>bi»q atad al *« 
¡Qué mentís tan rotundo 
dio JLeon ei domingo a sus de 
tractorésl Ne puede celebrar-
se de manera más solemne el 
día del Papa, ni puede co-
menzar con mejores augurios 
el cuito a ia ¡Santisima Virgen 
üei Filar en nuestra culebra. 
Para facilitar les deseos de 
cuantos deseen dar impmso a 
a nueva asociación religiosa, 
con el titulo de Caballeros y ; 
Señoras de la Virgen del F i -
lar, ü e s i e hoy encontraran, 
en ios comercios del Sr. Mi-
Lán y Almacenes ¡Simeón, 
pliegos de listas en los que 
podían inscribir sus nombres 
y apellidos, aomicilio y cuota 
I 4» 
EL SEÑOR 
Manteca de cerd^.—De co- ¡ 
•lor blaa e. (CuI1 que desean ccmriLUir a 
Manteca de vaca. f io* gastos de organización y 
Merluza.-Limpia, fresca y 80íi4cmmienl0 ^ cu 10 a ia 
sin cabeza n i cola, siendo gó lespañoiisima Virgen dei filar. 
l o d e l a p a r t é C é r r a d a y d e l a -
D. Manuel R i r s Orozco 
Falleció en León ei día 17 de febiero de 19?8 
A. r . 0 8 r e . A . i r o s H O ^ I D 
HaMenio recibido los Santos Sacramerdos y la M. A . 
D. E. P. 
Su esposa, d o í u Flor iuda Garc í a ; hijos, hijos 
po l í t i cos , sobrinos y d e m á s familia: 
Ruegan a usted se sirva asistir a 
las EXEQUIAS que tendrán lugar 
hoy viernes, 18 del corriente, a las 
D I E Z Y MEDIA de la mañana, en 
la iglesia de San Francisco de la 
Vega, por cuya obra de caridad cris-
tiana le vivirán agradecidos. 
Por orden de la autoridad militar, la conduccióa de! 
cadáver se verificará sin acompañamiento. 
Pasa mortuoria: Avenida da Palencía, número I . 
Funeraria "LOZA ÑO. Te'éfono 17iS 
euos, sino 
otros." 
Los visitantes extranjeros ya 
no lian encontrado en ia Aica-
dia comunista ni siquiera las 
naranjas, ei aceite y ^ vmo ^ 
ia "Pasionaria". Habían sido 
vendidos, exportados. Como lo 
serán los envíos de víveres he-
chos por las naciones que se con 
muevan con estas tendenciosas 
apelaciones intei "nacionales. 
Porque el Gobierno transhu-
primera mitad abierta. 
Mermelada.—de reconocí" 
Nota, —be necesita todo 
el servicio de altar, manteles, 
sacras, candelabros, tloreros, 
etc», etc. Tenemos ya el ofre-
cimiento de ua nuevo man o 
paxa U Virgen; y, e¡ mismo 
domingo, aos canailerof ICO' 
dos e iguales. 
•'. Carbón antracita. 
] Carbón vegetal. 
\ Carbón de hulla. 
Carne de yaca —Comple-
mante. lleva su crueldad^ su tamente limpia, sin sébo, gra-
sarcasmo hasta explotar e l 'gan t tendones. Hay d«» c'a-
hambre de sus subditos, no para 'ses: la completamente limpia 
extinguirlo, sino por el contra-|y la limpia, pero que puede 
-n** 'da marca españolo. 
Bacalao.-De primera cal i - i 3 a 
dad; ha de ser grueso, ancho * Patatas, 
y poce prolongado. Pescadilla.-Limpia, fres 
Bizcochos | ca, wn cabeza, cola n i buche J1163618 emre2af0ni ünOi Qieni 
Café tostado.—De los co- j Pollos. Vivos saaos y * pesetas y ancuenta otrQi dos | 
nocidos por caraco'illo o:<c#B ^ ' 9 ^ Q ^ ^ 539 obreros enaegíaron dos pese-
Puerto Rice, de ¿glanos ^or- grainogj con'huche vacío. ¡ *** cada uno, para ios pnme-
Fichonei.—Vivos y con un ro8 g»6^8- Esperamos v er 
peso mínimo de 250 gramosf ^ ^ v 6 1 " ^ bieíi ia 
con buche vacío. | nueva capiüa de la Virgen del 
Pimientos encarnados.~En,Fliar *a 13X1 a*caa de oro, 
conserva y á t reconocida úe León ^ a« Nuestia 
^ í M B l T T I D O S 
Trobajo del (lamino (León) Teléfono ns» 
cialmente como material de gue- rio, para mantener a sus expen- tener tejido adiposo: la pn 
rra; el hamhre de la retaguar- sas, sus designios de destruc-, mera para bistec, y i * según 
dia, la muerte por inanición de ción. , . ^ j ia para cocido. 
Carne de ternera.—Com-
(pletamente limpia, sin apo-
neurosis n i tejido adiposo. 
Cervezi.—En botollas de 
3Ú0 milímetros. 
Chocolate.—Procedente de 
cacao y azácar, de buena 
Ayuntamiento 
Resumen áe los asuntos 
que figuraban en el Orden del 
Día de la sesión que celebró 
la Comisión Gestora munici-
pal el dia 16 en segunda con-
vocatoria: 
Estado de fondos. Se apro-
bé. 
Estadística de los tiabajts 
del Laboratorio en enero pa-
sado. 
Se presea té la relación de 
trabajos efectuados en dicho 
mes, para su aprobación, 
Una proposición sobre se 
blemente fué informada -a pe-
tición. 
Se presentan los proyectos 
de pavimentación de varias 
calles. Se proyecta la pavi-
mentación de las Ramiro} 
Balbnena, Valencia de Don* 
Juan, Cristóbal Colón, Lucas 
de Tuy, Alcázar de Toledo, 
calle entre Valencia de Don 
Juan y Piaza de Calvo Sote-1 
S i S t R S S I A 
marca española. í ^ ^ t í v o i Q 
L .Qj"*® / í e i c o . 
yueso ¿eco.^—Manchego o 
duxt. 
Riiono» de vaca. 
Tapioca. 
Madre y Capitana. 
1m hecho nuestra reputaoién 
•rdoio D, 2 — Teléfono 114$ 
La iníancia roja 
I Hemos publicado diversas 
no.as expresivas de la moral 
Tocino.—De .superior cali-1de iá iútáñcia bajo el signo 
dad y perfectamente curado, 'de i marxismo. La delíncuen-
Tomates en conservas."De|cu luíantii va alcanzando en' 
reconocida marca española xoná roja proporcionfes 
^ Vino tinto,—Del país y de ja ia rmantés . Son ios ún icos ' 
busna calidad, pxutos que podían esperarse-
fruta fresca. .:iAJ i ^ a ^ . wdp ia perturbación dejas con-! 
Fiuta seca. fcieucias ' iníahtues . 
Verduras variadas. — Sin León, 16 febrero de 
desperdicios y de b u e n a Bl capitán secretario, 
clase. Motnmoro. 
1938.^ ^ ^ Diluvió'hA poco, ha-[ 
^05j liamos dos notas lamenta* 
bies. Dice unu üe ellas: 
^ * «Ha sido detenida una es-1-
• cuadróla uQe pequeños delin- \ i 
« i ^ 0 8 ^ ^ ^ ¿Sres buen patr ié y buen leonés? ^ ^ y m ^ ^ l 
r i .go de. emulsión a í f á i t t c a ; j m u é s t r a l o enviándonw toda^k 
rra qüe poseas. la Plaza del castillo, con hor migón blindado, y las calles 
de López Castrillón, Travesía 
giros contra incendios delK* ^ p e ? 3 i í ^ í a r í m a r f r i a H í i H n n i - rante y, pasado el primer 
edificó del Laboratorio y ^ •a de Socorro, se aprobó, así 
coaio el reconreimiento ^de 
varios crédi os con cargo al 
presupuesto ordinario en v i -
gor. 
Se preser tó , debidamente 
justificada, la relación de fac-
turas, para su aprobación. 
Bases econémico-adminis-
gún continuo, por no tener 
tránsito rodado. 
El Sr. Depositario de fon-
dos municipales solicita auto-
rización para adquirir sellos 
municipales. SP le concede. 
Don Rogelio Diez Mateo 
solicita la adquisición de ni-
chos en la nueva Necrópolis 
trativas para ?a ejecución de I811. repre8cCI1^ión ^ / " ñ 0 8 ^ « unos zapatos unas cami 
la. obras de la Casa A y ^ ü s t o r e s . Se informan favora-1* 
blente. 
Doña Ramona Martínez so-
licita )a permuta de una se-
pultura del Cementerio viejo, 
por otra de la nueva Necrópo 
li?. Se informa favorablemen-
te, imiam ¿úfíttU 
sitiva d e la peseta 
Sedesciibe én los siguien-
tes términos, en una crónica 
aparecida^ en LaVanguzrdm: 
cUstedes necesitan com-
eas, o uno» v«»tidit08 para 
sus cenes. Ustedes, «na no-
che,- ac^mc*tdoo d* rapto me-
galómano, deciden cenar fue-
ra de casa, quizá porque en 
casa, a pesar de la diiigencia 
femenina, *o hay icada paTa 
eenar. En ia t ienia de zapa 
La Asessrfa Jurídica dahos, camisas o de vei t iábs 
cuenta de sentencia en unj ustedes se cncv . :/uaa ern la 
contencioso administrativo | economía de los productos 
fallado a favor del Ayunta-'manufacturado'. Ha o l r e s 
mitnto Es el recurso icter Jtaurant , con la economía de 
miento. Se especifican las 
oondicioces legales a que se 
ha de aju9Ur la subasta para 
las ovras de ampliacién de la 
Casa Consistorial, para su 
aprobación. 
I Doña E«riquc*a Crespo so-
licita abrir «na puerta en la 
tapia de ccrramVnto de un 
solar en la Calleja de la Ra-
posa. Se informa favorable-
to*nte. 
Don J«sé Bernárdez Didelpue8t0 por ^Qn ^ n ^ s Ga-jlos proáuc ps . del «iré, del 
permito para ebrir un* oaerta coatr*acuerda dcei,ta-a2ua ^ í e 1» cierra. En las 
ealatepiade la Fábrica de CorF:>I,«cló»> autorizando «¡t iendas les hacen a ustedes 
Productos Q aimicos en la ca- don Ju*n ConcJc Gaicia para]unos bonitos juegos de mano 
Ue de San Lorenzo siendo el consttuír esi la nueva línsa deicon las etiquetas que marcan 
informe favorable. * l ia calle Nueva. ¡ los precios, y ustedes ven 
f f cómo sus cifras crecen, cre-
cen, como por ensalmo, cq* 
Imo por taumaturgia. Ta» prQr-
digioso es el crecimientd, 
tan fuera de los l í r i t e s racio 
so-
de 
;tas casas de Barcelona, aun 
que habkn hecho principal-
mente víctima de sus fecho-
rías a isa ediüciós de ia Ex-
posición de Montjaich, 
«Los citados-ladronzuelos 
NARANJAS 
r a f i n a s y a g r i d u l c e s 
San Maréelo, H 
que el pedacito de pescado F se Itaman José Tarragó Pañi 
qué les" "Van a servir valga selló, de trece años; Vicente 
Tárragó Aparicio, de diez; 
J s i é Claréa López," de trece; 
Viceníe Gómez Rico, de trece 
y Vicente Ten Toñer, de¡ 
doce.» 
^Vario» veciaog de la calle j 
Leones» soli-itan se dé nom-
i LECHE DE ALMENDRAS 
i 1 
bre a la calle y te haga cargo Elaborada 
p !« miama el Aymtamien r 
*0 Se iaforma que no proce-
de hacerse c^rgo de ella has-
» que no ae halle con salida 
• de Ramiro Bilbuena, y 
•puda de let necesarios ser-
vicios de urbaniracién. 
Otro» recinos de las Ven-
«« de Nava a l ici tan 1» cons-. 
succión de dos pasos carre-1 
^ e s y l m t eléctrica. Favora 
cea las más selectas 
del Sw de España. 
De eáeaciaima acoióa 
las arrugas, grietas, rayas, 
pecas y abolaamieat© de la piel. 
Preparadores: 
Dr. Grespo y Hermano 
T#LOSA (España) 
quince pesetas, por efemp o. 
ET>torces el responsable les 
muestra ! as facturas de un 
mes. Y us'edes' comprueban 
cómo el -precio del pescado, 
en ése mea, "ha duplicado o V v Hí_- .„ 
triptica^í» sohrc un precie i arce ia ©ira: 
que ya er i exorbitante. Y j <No» comunican de Tarra-f 
us t ídés sé v w e ^ t * pTegun-fsa que la policía de dicha po-^ 
tar: €¿Por qué? ¿Se han enea-¡Diación procedió a la deten-P 
recido l i s aDarstos deheses c íóá de un muchacho de ca-| 
torce años, que ejercía como¿ 
capitán de una banda de pre-1 
coces ladrones. 
«Por l a s averiguacionesJ 
practicadas por los agentes,! 
Bar Restaurant 
C E N T R A L 
más ssleoto 
mejor o n t é 
en esa producción? ¿Ss ha 
encarecido acaso el alimento 
de los pob^ndores del mar 
cuya carne- es comestible?* 
No. Parece que no. Todavía 
los peces viven por PÜ cuen-i»e sabe que los componentes 
de la banda referida última-
mente treñeaban con armas,) 
ocupándosele al detenido unaj 
A u t o -
i K é w t r ü ü CoK*r«I«i Pallarés, f . 
nales, que ustedes piensan lo 
que pensaban en el circo 
cuando veían a un prestidi-
gitador sacarse una pila de 
duros de la boca, o unas pa-
lomas del estómago > 
«Habíamos quedado en que 
ustedes, una noche, se iban s 
Cenar fuera de casa. Se aso 
? man a la carta de un restau-
ta, pero los pescadores han 
cñtont rado el medio-rnue-
y ¡»s Mi da s-de tocarles y con-
vertirlos en oro o en billetes, | P e t ó l a ametralladora,> 
que para el caso es igual.> I •' E 
„ ̂ ¿l*:0' ?,C,I"C ^ e f ¿ T i e n e usted chatarra?. 
ya no se dice rqueJlo de <des'iv 
de la princesa altiva, a la que! &*réxk m acto fiafaió-: 
pesca en ruin barca», s^noltioQ entregándola en la requisa 
que ahora se recita: c'aesde^o vendiéndola a STLVINO JN-J 
ta que pesca en barca aTtiva,|3r£¡BTO DB XA HSGAUSRA, 
a la pobre y ruin priFccsita» [quien está autoriaado par k | 
Datoeadón del Ketado fia» a 
Los L a b o r a t o r i o s O I E W I " V I H ] 
v i e n e n d e d i c á n d o s e desde hace 
m á s de 70 a ñ o s a l a e l a b o r a c i ó n 
de p roduc tos para l a h ig i ene 
b u c a l . L ó g i c a m e n t e debe V . con -
fiar e n nues t ra expe r i enc i a 
T J S ^ T S r i D O . . . 
J l f t á R O 
Ooches de Alquiler 
Él más antiguo. Seriedad y 
el servicio mejor organizado 
para viajes ^ excursiones o 
fetjar a ia hora de les trenes. 
P d d Conde, 4. Tlf* 1868» 
^ast% d e n t i f r i o a 
O R I V E 
(El Primer Dentífrico Español) 
Laboratorios O B I V I S 
XiOGKBOÍSI-O 
R 4 1 i f i 
Reparaciones garantisadM ce { 
r̂osólfe? M«a^| ,*LÍ 
Taller úm Ispeoialidadei Déotrleag 
Biectricidsd del Automóvil o Industr ial 
Bobina jet en general 
Aiolxar ds Toledo, ié 
T e l é f o n o 14^^ L e Ó l 
_ Garágey Talleres coa maquinaria y personal esa J c i a l ^ la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
P A D M I S L A I f O X A F I A I I 
*aj**¡* fW.-JW 
La primera bandera de F. E. 
de León, por ios íreñíes 
de Aragón 
Crónicas de guerra 
T. 
E i a el dia 15 de dicleQUffiB 
pasado, cuando por un descuido 
en nuestras posicionea que guar 
neclan a Teruel, y aprovechau-
do los rojo» estas circunstan-
cias, con sus mejores elementos 
de guaira lograron poner cerco 
a la ciudad, que después de ru-
dos ataques no lograron tomar. 
Aquel objetivo que estaba de-
fendido por unos verdaderos Jii-
jos de l^spaña, los que hubiesen 
sido más- que suficientes para 
^qntene/ las embestidas de la 
bestia roja, a pesar de »er un 
núrneru ¿auy inftiior a ios que 
componían las manadas bolche-
viques, pero aquellos héroes de 
Teruel cumplían el sagrado de-
ber que tenemos todos los espa 
ñoles, que es defender la Patria 
hasta derramar la última gota 
de sangre. 
Pero aquel heioismo de loe 
defensores de la ciudad turolen-
se fué victima de la traición de 
un jefe que no supo conservar 
el honor oe ser español. 
En aquella memoiabie fecha 
estábamos toda la Bandera en 
el pueblo de Mi Imarcos (Guada-
la jara) ; inmediatamente par ti-
mos con dirección a la capitai 
del bajo Aragón, en una gran 
caravana de camiones, tiste via-
je deja g-abado en nuestras me-
morias el recuerdo de haber pa 
sado uno de los días más ciu 
dos de invierno. Durante todo el 
trayecto no cesaba un solo ins-
tante de neva: con gran intensi-
dad; nuestros camiones, que es 
taban sin techar, nos permitían 
ir a la intemperie recibiendo noe 
otros toda aquella nieve que se 
dejaba caer copiosamente naeta 
tamas Uenoi ê alegría y oon 
aigunaa copa» de o 
assanamos kx txio 
ajo y coüa<. 
ios marxiitai, 
iüatoi chaa, lo» rujiilo» ya no 
nos molestan tanto, poique a. 
parecer les resultan muy ma. 
¿sos intentos tan estúpidos de 
atacamos. ¡Pobres ,ibemelios". 
^-i un aus oruiao unos ratos 
muy agradainea en las trinche-
xas y nos sirve de admiraOit 
-üitraccion ei panorama íormi-
rrw.s señamos bañistas en 
«uní úfcimuoa piaya, y no diga 
..ai*» v̂ ci é^iLu Ioi.iUi.<iable de ia¿ 
descubieitas" donde logramos 
aauquiiar igual "tanques" que 
trimotores", pues estos ele-
mentos suelen librar también 
pandea batallas por las noches 
-n las trincheras y por eso re 
ouitan muy eficaces los traba-
jos. 
Sobre el aî iinaldo con que 
ânco nos honró nuestra reta-
guardia a la que nos une asi uno 
ê los mayoies recuerdos, es-
cando por estas trincheras, tu-
vimos una gran alegría cuando 
-̂ cibimos unas cajitas magníü-
.amenie embaladas, las que 
-ontenían un exquisito aguinal-
do elaborado por núes ti as pro-
pías madres, hermanas y demás 
pati-iotas a los que, después de 
.tar nuestras más expresivas 
g i acias, felicitamos por la mag-
ûfica elaboración y acertajo 
gusto qu© han tenido y queda-
Ejecueíón de sratencia 
Ayer •uflams, a las diez, 
f ié ej^catAtlo, en girrote TÍ , 
enferme a la peticién fiscr 
hecha en el Consf j a d t Gue* 
rra que le j u g ó , a eoseccueB-
cia de tas homoiea jrimtmes, 
Generoso Vaibuana Gutié-
rrez, cabeci la rajo ooaocido 
por el mate del G w w t Vaí' 
Canfesó aatcs da ser ejeca-
¿ada j muí.ó azrepeatida. 
Dios le haya pardaaada im» 
delitos. 
, A N U N C I O 
Habiéndose acordada ls 
ŝ c i a a ó i U b * áe Propia 
l í o s ae Fmcas Urbatas üt 
L* ón ( D i . feasa de ia Prapic-
aú Ucosaa) ta j an ta Gene 
.ai cxcraordiaaiia c&iebiada 
A ai« 13 del aciuai, se poae 
cu caaocimieato de los »cree 
acias oa la misma putdea 
pasar factar*s ai cobro a 
ór, Piesideate de ia Cam sión 
uqu idaü t ra de la muma OOL 
Urosua Faruánaez, ATemdb 
ae Fuure isia, nú ¿aero 27, en 
¿es del día 1 de msrzo p iózi 
mo, pasado el c&a. ae dará i 
s activa ei de. tino orden do 
¿n sos esiaiaiaa. 
Asi»misma se preTiene a 
ios seAores asociaaaa que na 
yan hacho entrega de doc«-
Acntoa a la disaaiU ASOCÍ -
cióD, pueden paasr a rece^ax 
ios al domicilia da den Fat-
nauda Muñoz Garsl?, AY«BI-
del Padre isla, núm. 22, 3.*.— 
La Comisión ¿iquíduOora. 
A 17y 
Vü^úiids a i cittSúaf y i » 
ke laaéa áa iaa Tabana» 
compietas para particaiAra» 
que ae colocarAn ai aascai* 
uios también orgullosos de te-' ¿ue a partir da iaa oako aura. 
Subasta pira bs obras 
de suppliacíén y r e t i r m 
dt la Casa üonsistarial 
I I Excelentísimo Ayaata-
miento de La en adjudicará, 
previa subasta, la ajacacióa 
da iaa obras de ampliación y 
reforma da su Casa Comiste-
na , que comprende: la eaifi-
cación del solar contiguo a ia 
misma, enclavado aa la calle 
aa ia l e g i ó n VII, y la modin-
cacióa de la estructura inte-
lior de aquella, c a á srregio al 
proyecta apioaado por la 
Cerporaeión. La i&bsste ae 
celebrará el día diez y cebe 
¿el próximo mea de UUrzw, 
en ei da on de ¿>c8 ones ae *» 
ŝ asa Ayui^tamiaa^o, a ia» 
¿oca ae i * msftsna, y i t i a 
presidida par el Sr. A es.áv 
o Téiueaia en quiea delagut 
autoi izada por aa NoUno 
de ia capital. 6e • e ñ i c a i á a 
ia o*ja, siendo el tipo de licb 
ucion ei de N U V l i M A Y 
o i i i i M i l - O^rlOUi-MTAb 
^üiNTLaifi t l í r u . d á. 1 ^ ^ 
wON NUVÜWIA V amo 
o n i N l i M O i (tfo.tí27 ¿6/, > »«-
aujudicara |>IUVA*I^ *>mcau 
¿i rcmaic a quien, ^junka-oo-
a iaa cona.uvues uc «a Bk 
o«ata, presente la propoaiciÓG 
- mas ventajosa, y caso de que 
'auaiexadws i¿aaiae aa reaui-
vená yuí puj«» i» ia Uaná. 
Loa pii¿|¿os ae prwpusicién 
^oaraa preseatarse U ŜIA ib S 
ireee nuiaa uei di« catorce ee 
^•rse r n ia becrct-iia ds* 
^zceieaiiaidiu Ayuuumiea^o, 
rAiaúrgr^aaa c«u timuie we 
¿iuae 6 / y s i es iausilv.ipa&t« 
por TAior u«i elacae*!* pvi 
oica u d« ia aaaatia da iú yo-
usa. caireg*iaa en loare 
cs.r«da y lacrado y no aeráa 
«amiudes aiao aa ¿eam^aaae 
Algunas áe la* vivientes ea-1 
•«xas que «stod podrá apreciar 
ier una reta^uaroia diana de *s- > uei día lS de fe Diere ae 1&>^, 
^ España imperial que forja-í y qa« deeerAa ser daaoarga 
mo1L Idas d a r a a » iaa M koraa 
No menos agradable fué el díá ji}áním aifuiaatea a la me»-
, í monada» 
. trea de este mea, ya memoraule! f ^ e a 
el extiemo de cubrirse total-|por ser día de San Blas, en Q11^^ fu 
por ai trame da ia 
mente ios cumiones. | nuevamente fuimos obsequiados 
Desputs de cLez y ocho horas «m un nuevo aguinaldo de for-
de viaje, hedamos a Ceda, a las! midable prepaiadón,en el que 
diez a« la noene, y a la mañana5 no faltó un coñac superior y un | sane y ni 
siguiente parumos para la»k a-1"» inmejorable, que pudimosjy. 486; L 
trmcheras ma» próxÍBUMi al ene-; «w^ore^ con exquisito maza- r̂ - Fernández, N . 1332; Agu.-
migo y aesde aüi participamos * P̂ 11. frutas en almíbar y al na-
en una arroiiadura contraoiensi-j tural, y otroe muchos manja-
va, reconquistaimo rápidameuLej ^ Q116 no deUllo por ser ea-
las pü&iciones que hacían el cer-j tenso el número. 
Gran revuelo &« formó en las co a leruei, lo que permitió a 
algunas de nuestras iue.zas pe-¡ trindieraa; una verdadera fiesU 
neuar en el interior de la (ua- deearrollaba en los parape-
úad, cuanao pudieron observar- l0B' V de vez en cuanao pasáua 
que aqueüa plaza, poco antes,1 mo6 íúSmia' ^xiacion a ios ro-
nabía sido traicionada por ^ ' jiilos, pero esto c. a con ai^uu^ 
o r ^ v r - A o * raiagaü de ametralladora que 
al nusiuo tiempo uaban ei cai'av,-
je íe cooarde. 
JLNÜ uü£ .c^Le, los rojos siguen 
lanzanuo c i u ^ ^ . - c s a loaos loa 
vientos diciendo que Tei'uel es 
de euus y qae alíi la viua está 
compiei^:-:ciite organizada. 
iu êucJii esos bu-.regoS mar-
xisiaa, porqué Terueli puu-A^^o 
UVCJS j u o t o a o s COIl V é r u a u , pux 
esuu c i i c j - e ios dos Í.J.V¿OJ, ÍU es 
de eucü ni ^ . . c^w-o y i o tan-
to ebui compieLam^*icc u t o i i a u i -
tado, y también pouem^ü anr-
maf (¿uc ia cupiiai L u x i v x c n j * ; so-
ra do ii.spaua nuevamente, tan 
pronto como ei alto mando núes 
u o nos lo ordene, porque ya te-
nemos establecidas nuesua¿ 
trincheras en sus primeras ca-
sas, y, además, esa pandilla de 
mercenarios, o sea la esctsria 
rnteriiuciunai, a quien ei soouúo 
ue Pile LO ñama iiijercito dei r ae 
blo, n o bou m mucho menos ca-
paces ae contener la marclia 
victoriosa ae las tuerzas que 
acaudiiia el Generalísimo f r a n -
co. 
Des tro de esta campaña de 
Teruel, una vez maa qu^da de-
mos u a do el elevado espu-itu 
lleno do patriotismo, de ios que 
luchamos para librar a España 
de las garras del comunismo. 
Estación de prooadanoia> 
Faeate G ai-, isaduairza, 10 
acei e, couiigaatario. Orden, 
um rJ del vago. , 
u^ena, iO aceiifc, 
BZ, h 
lar, 182 j i bós, m- jL.órcz, 
U. i2o8; Ua^vies, i43 ávesi», 
j . Moratta», X . lótí ib; leiqac-
auutai 1 jfttow, Coatuias, 
U. 8590; Aambtbre, 1 chsta-
x i í i f e q u i s M Chatarra, 
Uf. 282§; BamtilMíai 1 cai-
bóa, l?iPf AfUSiiaua. H . 3033. 
Ayunkniidmo ú$ LSOII 
^ A N U N C I O OFICIAL 
¿¿fcbe^pone en cono cim ento 
de ios ganaderos y publico 
en ¿enerai , %ae loa días 26, 
27 y 28 del actual mes, se ce-
ieorarán en esta capital (as 
renombradas íerita da gana-
do» da toda c aae, lo mismo 
que ea aa s lettriarea, 
t'or Dios, Ms^ada y aa Re-
vo ec. da NaeiuLa ¿»indica-
11a a. 
Oasadebocono 
Durante el dia de a>ar fue-
roa asistidos ea asta eeatre 
bené&cc ios sigaieatea Issio 
aaáost 
Mdaarda Merma, de x7 
saos ds eaai , que vive en 
Vaitacia de Don Jase, de 
del todo, y loe qu» le sesoumoa, | una kenda eoitante ea ia ma-
no di^o menos, porqus ceU n i - : no derecaa, leve y etsuai. 
imtivo del Wo que no 1» quita! Jo i é Boamar, aa 25 años. 
cer oe íuegos a. unciaies en nuê  
.̂a numorisüca nesta. 
t .t. una de xiuestras linean 
u v aaza^as LOÍÎ ÂOS nuestra aiuv. 
U Slladói a ^uipia ĉtua; a su lado, 
iln pcxuuí.o ue timchoi* cubierto 
ueuoa ue campana; esa 
^ uu^-ua upica casa y en eña 
, itamOít ia eecaaura completa. 
v ÍVÍIUDO como £>CÍS neimanod, 
^ A Í O O jontotJ paruc4>amos d« 
a ĝuniaTuoe; ain, cantando y 
ciando, se brinda por naestxa 
victoria ñnal; en un: todos dis-
ii utamoe de un humor especial, 
hA sargento, Ando JUüenno, 
^n su pipa y empinando la bo-
ta del buea nao, no lo nace mal 
CfllSOlDEESPAfU 
£1 Gobierno llamado Nuao-
nal de Maura. 
Salida de tropas para la ¿ue-
ra de Marruecos. 
Advenimiento al pode: jal 
ceneral Primo de Rivera u n 
manifestaciones entusiasta de 
ia multitud. 
Elecciones municipales ie 
1931. 
Advenimiento de la m.asta 
Pwepública con su cortejo ôi' 
unes, jornadas trágicas, Uter-
vención de la fue.za pública, in 
jendios, huelgas, culminando 
en: Casas Viejas. 
Elecciones de 1936. 
Evocación del asesinato de 
Calvo Sotelo. 
Desfile de organizaciones mar 
xistas con puño en alto. 
E l general Goded pierde su 
vida en Barcelona, 
La F. A. L, C. N. T. 3 
LJ. G. T. se incautan de los me 
jores edificios y servicios pú 
blicoe. 
Patrullas patibularias revi 
sando los coches y sus ocupan 
tes. 
Los invicto» generales Fran 
co, Mola, Queipo de Llano 
Cabanellas. 
Cárcelee rojas, algunas flo-
tantes, con los presos de dere-
chas. 
Milidanos rojos en marcha 
acia "el frents de Aragón eon 
Durratt a la eabeea, 
Deasmbareo de las fueraas 
inarzistas son su material en 
iaa costas de Mallorca. 
Arenga dsl capitán Bayo a 
* ios iMi«m08 ei les^uaide de' sus fuerzas que se niegan a des-
aaaer coasíitaiae el dépdaitol embarcar. 
piorisieeal pOr ie cantldadl Escenas únicas de la conqula-
de4 .8ál-a0/«setas ( . incoter|ta d# Irún ^ #1 Ejéveito Na. 
cíente daá precio tipo; / cer-
uaoacion acreditan ve ue pei-
(•necer el acitador a la cAao-
oieciou s>;áaicai áe Coatra-
tiataa de eoras Fdt» teas, bi-1 
ao se acutuese en no^ore| 
ptupie tsnáia que acradiui»c | 
ÍM repiea&utacida caá ei opoi-
iunu poaei, que ha de eaiai 
oastfateade for el Letraao 
Asaiot uei Ayuntaimente, 
que es ê  qae la ourpor«ciou 
acsigna p*ia eii». 
Üi iiucader qae ie fuere 
adjudicada atfii.i&iv£m«^ te JU 
8u0a»ia tenuii qus eievar a; 
deoie ei deposite piuvisiu-* 
u«i, qu<c quedara cumofiansa 
deliciara a rssp-w^ecr dt.| 
cuiU^aiuieaia dei coMiratu, 
n«naudose olí i^xdo a otor< 
¿«r ia coircspcadiaate e*cri-
cuia páDi ic , a aceaar toa 
Am»io» tedas que entine ia 
aaoasia y sabaíacar a im-
puesta áe derechos reales y 
ueiaá* cojttribac&oaaa que ia 
paeuaa ser exigidos. 
M puso de ejecución da 
iai ooiks aera de s«.is mesen, 
empaaáadoié a cea ar uesae 
ei uta isu que la Uurf «rucioa 
mu. ieip.i womuuique ei ceu-
faatia a r * t asome qae puede 
cemsusMTias, y ei.»* haa de 
raa iSarse ateaieaaase esuno 
CAiaeuM a iaa ttOauiciones ia-
Cttitativaa y acoaomicas que 
Vida Nacional 
sindicalista 
aSGUNDA L M A 
Servme p*r* el Su i ¿.—Loo mimara das parteoeeiam 
•e fat iar 
oérviaiw aiurafl.—Los eamaradaa partanaeiantea ai 
a la aeganda falange de la tercera Centuria, 
ae 1 
a iaa 31,80 horas del día de ^ ^ ^ 2 » ? ^ 
para piesiar servicio. ltoi 
aa ei cmarteiiiio 
cionai. 
Evocación del Alcáaar de To-
y general Moscardó. 
Discursos de Mussolini e Hit-
íer en iloma y Berlín recono-
iendo al Gobierno del Generali-
z o Franco. 
Interesantísimas escenas de 
la liberación de Bilbao, 
Estreno, mañana sábado 19 
n el 
TEATRO ALFAGEME 
inetripeiéi P n i ^ a -
moteja Caví Sotele 
Cantidadae iofrasaiaa l a 
el Moute de Fiaáaor 
Simp «irantsa de Matailaaa 
da Torio, 243 10 p sata ; Dea 
fedra Gansráo , de Eorteia 
áa Afaiar, 1 |»«<etaí¡ Ayun-
tamiento áe L i a lo, 1Í2.I6. 
Mente de Fi dad y Cuja de 
Aáorroa é% L e é a , ' 5 t l pese-
tas; Dofla lu sa lia)«aráo, r e 
Forcsia de Agaia , 2 p^setsu. 
SuJIS y si^ee I z.080 70 pe-
sataa. 
Loa doaativoi ae reciben 
ea al Mente de Fieáad, B as-
ee U r f uije y Baaco Mercan-
t i l , 
srXia, ae pxeaeataraa a las 80 koraa del día de hov^ü^ 
^uaneiino, para nomlarariea servicio. 'o el 
Se liama ia atención á e todos iaa carneradas encuadr 
uos en serví ioa evcatuaifa, ia ODiigación ineludible d 
ri«aiar iaa trea gaaruiaa de ca ía mea, castigándose sever 
mfei-te la* intracciunea. ra> 
rae i>it.s, Mspaaa y nwssia»» jfcvoiUcáOb ^ ^ n á c n ^ i ^ ^ 
taiiam 
i ^ . n , 18 de tebreie á e Itftíd. btgunao A&o ixiaafal,^L, 
áa jí»*iíuvru. oaiudo a rie&cw: |iiinoa kíapafial' 
AUXILIO 6 0 C I A L 
Se uriana a todas iaa camarades y adheridas de F. E. f 
/ de laaj. O. N o : , qae a confiaaacioa se cican, aa presen-
i«a sm pretaaio ni excusa de mugua género, noy viernes 18 
ab teoiero, de austro a siete de u tarue por las oficinas de 
«Auxdia bociai», a recoger nucaas y emblemas para ia 
cuta.acion m«ñaii«, día IV. La no asisiente seiá sancionada 
Ma«guriia Anilíaa, Aarera Carciai HiiCArna Uointero 
osim-u G«r¿;U, J^tí ina A.Ugáme, jiivira \-oaxáiez, Pieuaa 
«uiiAa^s, Maruja yttéiffladeio«j Angejí a Rodríguez, jibSi 
rioifcz, UiCfiB UMcia, üegoña Miuau, Uarnien ^oienz^aa 
oovu^ro Aionso curou, üaro ima i^opcz, F i ar Cu ro«, ¿4ar' 
ooi^auKto, Antonia LoDaiu, XMina uarcia Zarag^ai, Conehí 
j i O-e, ü t ^ a a ena Cuadrado, Filar Uránico, Lourdes Martí* 
^xx, rilar Aparicio Oraas, ConsoiaciOn Ápancio Oraas 
cAiaiar tíaiíhe, CuvaaongÁ RusnilPi Joaet's iafusti lo, liaacla' 
m^e iJiez, mary Sol Traoaui it 1 Ana idariu iháartnaez, Mam. 
uea U«i»aHc»is, Victoriiia A n bf ieresa JLorenZana, AguáUüa 
KaDanai, Cayita Féiez, Angeus Ĉ u JUÜCS, Jancama Aivera 
Concna Coatrqde, Maiuja Casado, MÁÍI* Ldpea, Mar a Nn* 
i^aoéko; C^arman Cantiüa|iedri«| itarta G«>go iraacaai, Nje< 
tni JDICZ, iáiUaa Vi . a , Mana liiV¿ra, mai^a ofomtz. Carmina 
ja.iLUtift, Loia A-ô ê , ¿3ar« o* o M, C^ddia muniz, ¿Carmen 
tf-ucinoai iN.r*;d«, GoroapOi c*! tan Caroajo,. Carm n Caía* 
oeao, r i . ar Casuenu, Concha hGoaiAicaf Maiia Tar<8a G^mé* 
^ x , meue*i« Kuiz, Marta ¿ v a a ^ i ez, uoxita jadig**!, Kaquei 
oaae«r«z, Naa mtriüo, Maai.e Aatianaga, María López, 
w«iuieM Aiuaniw, Angeles ferusaues, luiits Gonce ez, José-
iaa i>i«a, iáaraja ue Csiis, Vicenta ¿squivei. Caimán Mallo, 
JJe.er«i mai^acs, A^a Ma^ia Vaá&t Carmen i e^s ¿janchez 
Áagaiea Flicna, J^e.isa Vega u.»*, Aic&ata V«ga Maxtinez| 
CaaüaUa Sá t i r a ^reda, Ganáis r a e ü t * , Oávidj Couzá.ez, 
barman Vi^ai , filar ^ueiiaadataii M^na Luisa M>ntussé, 
ou*aaa JKOuátjb, Cjecrpcié 1 AiTtrea Cunzá i s, M«ría ;r órez 
oostam^Bta, Jj»eia Menende^ ndai, idAnuaia ü s c j t é t , Fe* 
ua Gjnsaisz ¿>*n Juan, M^ssitio de A i o , Asunción bAiVarez 
CastadOn, M.r^aiiCii-UOÍUSO Veg^, ^a«i¿a Alcoria,'Amelia 
A.e>eio, ü s a a iOa B.a*r, C^u enci^ Crespo, Tarana MáU' 
isuo, Au^eus Me ayu, A^ust n.x ÍÍAOMUAÍ, tí oi^a becernl, 
ma.ta AigQe .o, in j i a ^uiba c*go, «dotia Marco, Car 
men z.uii a, idairia 1> i^sa Ko)e, sáueaiaau Goüza ez, .Cán* 
diua Gontáieá de ia rana, ic iesM Miaraeiu, Consuelo Bar 
o ro, Filar Urdáa Alias, iáar.ajuuisaM«rtinez, Juina Alegre, 
j¿árcedca Martines, Feaa C c^nuerse, Asuaoién de bias, 
¿ingeiita Miak, Ir'iLr Menétuuez nuai . 
Mitria Miatas A i sis, Maüa Varga roáadi ia, Paar freía, 
Cencnita Kecai, Fiiur i-aaa, Feira Canal, Aurora López, 
i tre»aGii , ViuHua rastor, Viatorina Anedcndo, Kcstno 
inyssiw, iAOsa io Fernandez, Kesaxio üemandez, Cócono 
i * , da i.ama, MariA Z« oag^, Atac«r¿ác.ÓA Mañ j z Josefma 
Fneto, bilviua Frada Chimen fontíc:, f ^ p u j Ferez, Mi agros 
Laua, M«iia Arrendaría, isaoel k ó ^ e z «ei Val e, Candida 
Farca, r« .uia Mar mcZ, c*i iü¿n GAZ aáfli Kini ía Carnero, 
isaue ÍU Ciái C-umiUM Üaaii o, J seima fristal. 
XMiâ una uc^e ¿aliar. *i.c.iu*os á e qae vues.ra vida es de 
abeegaeioa y «aCii icio, 
becado a Fraaoo: lAniba i í spala í 
Oro p a n la Patria 
o»ian en ei correspeauieate^Daaativos recibidos ea mo-
éüéPíM veúy*« jf«ú>«r«^ «^a 
fii^aes ¿aea, eMe M-^uíao 
t&io, y Kamon Buitrón, no ouga-
moe lo que vele el muenaeno; 
¿xlaxcelo r'eres, formidable; ¿u-
¿ebio Koblee, ma^niñca canum-
so«dado ae Fmqus de Recu 
peración, da une herida con-
tusa, lava y aavaai en ta ma-
no ásreeha. 
ji-a ñifla Ana María U\xú* 
plora, y el que suscribe no me- ;nfti üe ^ ¥A jt QOMlcl ir(i& 
^us que ios ucmad, porque en en Corredera num. 9, ae una 
o. ^ - 2 0 (Como iiay tan buen quemadera leve en cv mu¡uo 
IJUJCAÍ'*!... |derecho. Su estado es leve. 
; Formidable vida de campa-: ^iintii r «r rn-íM̂ i ÎÉMÍ mm .i.V.r..i 
nal 
Por la España Una, Grande y 
Franeol ¡¡Arriba 
José Meraye 
Después de unos días de crudo ̂  ^3re^ } l̂vm 
mvierno, donde llegó al extremo j ^ í * ^ " 
de que vivimos algunos días conl - , , . . , • i FremXe de Teruel 9-2-3$, Se-las umcheras llenas de nieve y l ^ v _ , . „ 
sm poner hacer una pequeña; *• ^ 
lumbrs para quitar aquel «nar^Sía nbaritísmo, pero bien, 
me frió, los defensores de Es-
paña, acostumbrados siempr* a 
triunfa!, animados por un gian 
espíritu combativo, siempre es-
c o m e r á ea el 
W i M Valorand* 
N O T A D E A D M I N I S T R A C I O N 
Ad««Hteea a a m i n a w s u i i p i w ás fa^-e *• la «apHai. 
mrfento «is cuneto el ns^e ** >M sriswms p i Qt* a e e r » 
ie] 20 del eenrteete cate dep"****"* f 1 ^ * ***** im**nh*w„ 
t i hnptete ee ettee. eonieado a ^ mm 
tas ecaafcam el ghe. 
ai 
t x p a d . d n i t í s Oa uon-
c e s u a ÜÍ PMSÍOÍWS 
Viudedad, orfandad y de 
todaa clases. HAJtu.rrACIÓN 
DB CLasas FASiyaa. L*rufi-
\ roa. De úiamaa roiuaíadea. 
LICENCIAS 01 CAZA y pesca. 
Carnet de conductor. /Ve-
ot*u*c%cH de / a a « r « s «im 
Juma aa treces, Geadonea 
ante ios organismos del 
Estado. 
OBVENCIÓN rapidísima de 
Qocume^ios A ara exáme-
nes», concursos y opomcto« 
nea. fasuuici*«. 
y 
C A N T A L A ! iEDKA 
Corresponaci^s en todi la 
C p̂tOlck iliJtrridu, Í or.ugal 
y Amenca. 
m m m m m m m m m m m m m 
CHOFnJt, ««a Saca» 
isa, efréeeae, kSre es faiatu, 
Sfástiee se méi d«M da veaien-
•̂e ^ e ^ s l . W«r. 
awom^ ds ftaeelel^ 
r* v. IieA*i. 
f.iego ue ^ouoivdOiAes. aedaa da oro y alkajas cea « - ^ w w v i . * _x 
¿i«*£0 y vaciara y aeiEe c m - . ai Mente áe Piedad y Caj tn- , Facetada, tajUai e eesl^ei^i 
p . i e » i s s paia aoaec^a ae laside Ahorros de Leóa . s^ticaij pr«pia para ai ajar 
i«xiaeeeiai aai mume. io s | Dota Haría Xaresa T % t i i A ^ *Xñ**M ****** i * -
tri.uuaies da Lea*, ^ei i tae-f Ha, da Leéa. Dos sortijas y í K S V ^ * 1 , f * , 1 
aose tasseiéa el adjUQic«t«iiotaaa medalla de aro (9,5a gra* 
a dar casapLasiaato a ta it- ate*) y das asoaeáaa aifoasi-
giüacioa oaiera y a ia ^retc^-|aaa da 25 pesetas y atra da 
cica e ia leausai* aeateakwi. eiaeo dolares (24 gramos). 
. e4 liaporte ae ¿a* aoia^ »e 
aooftaia ee vmud oe ce.nnt 
cauonta ezpeeiaaa por e. A I -
qu.tccio eiicocvr e*i ta t9«iA.a 
^cvis ia «e ci aiticu^o 4¡t uei 
laie^o de coaaioioue» *a^Ui 
4(iu>as y econami^o-aassinia-
trauvaa se aaiiaa de maaine»-
to ea ia aecteiarla maaioipai 
y podran set azaataadaa poi 
iaa iatereaadoa ladea ioa aiaa 
ia eorabies, de diez a trece de 
ia maftana, hasta ei U de 
marro próximo, que se cierra 
ei plexo de adauaion oe pro-
praposieianea. 
Loa piic¿os se ajuararan al 
siguiente 
MODELO aa piorosiciaN 
Don , mayor 46 adad, 
vecino de con cédula per-
sonal, ciase..... a6m....# en 
nomare propio (o en repre-
senucida ae D . ....•>• enicia-
uo de< pioytcto y anuncio ae 
suosata pira ejecución de las 
'obraa de axnp ución y reícr-
de ia Ca*a Ayc^ 'memo 
uc i-eon, y de lea conaicio-
ines f«caitakivas y eoonou.!-
Jcae de la m t a s i aceptando 
i íntegramente, ie compróme* 
U n J e r e z 
J a n d í l l a 
Ai^MAOjUtfiAjUA, yat aa p» 
aaru ataaaor ae da a« Stu^vr.e 
García, traigé**ae. iMé seceraal ia, 
aa« «« aa&«,vî aM Se Ĵt vgj \ ©ir 
ea UaK&ilM M Msiiw; tou*.* 
Hay bstiBa etieatalai sa oau t^ci-
i asesa da paga. Easéa ea k aui. 
pa* 
MUttSPaDJfaS se aSu^i*^ da« c 
Ira-, caui aarui; m^ám 
eja. «asee, áisaane «aieagaa, %̂ 
fiSO amaesiaaeaa aaoeagc . 
Ufcnaa, a Qrsa U<A¿L £ .3 3 
RAÜIO etaipro asea car a y 
eztra-coita. aa^ee Jal o ésl C»m* 
p », lit f mere, U^UÍ^SS», 1^14 
MüJLSir'&C¿ j «9 addüteB y ae! 
slqu.iaa aasnadOBea &Biaeei«dAs| 
S p«radaaa aatiüa ̂ precies süMGÍsos/. | 
Kasua, ce a** ASausiatractóa. 
^ ü . 5« 
CHICO pars aazüisr de efieina. 
\— precisa. Isfemarái:, carretera de 
'Zamora, barrio de la Sai, 7. Leóa. 
fc. 216 
COCHSKA amplia, coa foso, se 
snienda en paa.o de Ls LeatUd, 
p aúmcio ai. te. ar? 
«e a realifariaa ea ia caplidAdS " T T ^ ^ : ^ , . . ^ A 
de-.... (eB«etie) pesetas y Rfie «r> .eu.xceUatc citadJ deconl 
O*01^*1.*1 OpOftddO contrato Uer.acioe, abierto, b.aa caiaadoy 
Moroido por un perro 
Francisco ISan Eateb nGar< 
cía, ue 15 PUJS de eda 1, do-
uac* laüu en esta capital, Tra 
vcsia nei Mercado, 6,106 mor-
uiaa por un perro, en la vía 
ptibiica. 
t n ia CESS de Socorro, le 
íueron apieciadaa diversas 
erosiones ea ei muslo deie* 
ch , que ios f«ci itátrnos de 
¿U ^QIA calificaron da pronós-
acó reteivado. 
i&r&tísr* aa iapaataoulot 
key 
18 úa tebrere de 193! 
T ü t i A l í ^ ü i H 
Des aesMaaa áa «ma acaero 
¡* las ««se y eearta y s las 
dies y media 
PTÍBMSI por an me* 
prjawCiiOa F^rauoeac, coa 
SÍITI Sydaey y Cary Graat. 
iaaú-oSMk, 
£e secienal p eeentarión d« 
cnsol de ú s p ^ ñ a 
fcl ülm ^atriétieo del abo 
Dt* s^seaes de «tee soocro 
• las tíaia y easme y s Isa 
mas y mem 
Amonas ra Hollywood 
i ípiodaci&a l̂etro, en eapsiol 
sea Manea Darioa y Biog 
Croaby. ík berbia, ae esa e 
faitereisata película. 
mmá A z i 
Seside de ctee sonero 
• tea mete y me<Ua 
^ ?ííeg?aaM sdemAti 
ai le fu-re definitivamente 
adjudicadas • 
L^^n..., de de 1938. 
Per Dios, EspajRa y «u Se-
voIaei6n Kadonal Siadicalii-
a teda prueos. Ksaón, en esa Ad-
oaiudo a Franco: 
I A r r i b a i i p a i a l 
Leed y propagad 
t t m&t tatemé* 
